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VÁROSI
Folyóuám 148. Bérlet 105-ik szám ( O )
Debreczen, Szombat, 1903. évi január hó 31-én:
a szinészegyesűlet nyugdíj-alapja javára:
Operette B felvonásban. ír tá k : West és Held. Fordította: Márkus J. Zenéjét szerzetté: Zeller K.




Elfrida, a felesége ...........
Tschida, raktáros ...
Dusel, írnok ... ...
Martin, bányamester ...
Bányászok, bánya-növendékek, polgárok és urak, csipkeverő leányok. Történik egy vidéki városkában, a század első felében
... Karacs Imre. \ Nelli, csipkeverő leány .........................
....................  Áldor Juliska. Stróbl, fogadós ..................................
...........  Krémer Jenő. Babette. szobaleápy..................................
.........................  Havasi Szidi. Killian, 1 .................
.........................  Virágháty Lajos. Einőder, > bányászok: .................
.........................  Szilágyi Aladár. Nepomuk, ) . . . . . . .
. ... ... ... Mezey Andor. J
Felhő Rózsi.
Farkas Béla.




l E I a l y á i r a  1 c : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I — "VIII. sorig 2kor. 40 flll. VIII-fcól—XlII-ig 2 kor. X lil-tól—XVII-ig 1 kor. 60
fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 flll., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 flll., tanulók és katonáknak 60 flll, — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill , vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7%, vége 10 órakor.
Holnap, vasárnap, február hó 1-én, két előadás.
Délután 3 órakor, bérletszünetben, félhelyárakkal:
A .  G É S A  K ,
vagy: EGY JAPÁN TEAHÁZ TÖRTÉNETE.
Énekes játék 2 felvonásban. Ir ta : Owen Hall. Fordították : Fái J. Béla 
és Makai Emil, Zenéjét szerzetté: Sidney Jones.
Debreczen, rárosi nyomd*. 1808. •— 801.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
Este 7 */2 órakor, bérlet-szünetben:
Endre és Johan:
Történeti szomorújáték 5 felvonásban. Irta: Rákosi Jenő.
M A K Ó , igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín
